































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































各 重 び と 急 熱 ば
峯垣嘉ξ峯煽苔
■用 疋 に わ 画 ホ古 々
の   ′   卜   ・ 克ク  臣中 I と
節 モ 落 ュr 希ぞ む
号措 !ヒ  ス  rtt  R ア  ィ泉
為 済圭 生 = 1 会
hl 済落  !  |, イ ド ー   ち 、
ふ  讐  4 :  の  F  ち  そ )
T 官 だ ≧ 掃 後 す
? 慕` 1 そ洛 戦 々
°
承 | す者 祭 ま ニ
モ 操 る 「
｀
不 ぶ
オf  多岳   :   引 占  年   定 |




 ` /ハ   4は   ｀    0  ■ f
書景品李曇ぞ
録 急 T ゑ ? 折
!ン ヤI れ 軍  濡  !=
え奮桑葉掌空
幹 生 = 孝 鼻 =

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































岳ロ  ザ(  才く  キ子
二E  ヌキ  草"l  ln‐
と を の を
率堅季季




軍  屯  ?  竹
｀
然 故 よ
料  iど  _本  キ
14 雨  し  職
r ネ  ぜ   ル
ニ、  ユ =  I現  =子
土   【サ1l iⅢ j  ｀
こ  も f ttD る
燕こ  Fi  夕 m  の
☆ど   ｀   く   断 【
ざ 之  ｀ あ
ス  ー   日   り
|モ  ]工  う |  ヽ
よ  し  は l  H‐
り て  王  つ‐丁  を   >  ヴ ご
こ  具  記  者
そ  言義 し  た
・  ナ   ユ ネ   ,十
鑑 守 そ 革
に て  べ  土
Hi    ｀    7    ″ う
下  大  と  共
本 ア| ヤて 事!
‖限 ワ'     ′ ふ
の 構 逐 る
森 ど 塩 博
野 品 継 言に
え 棋 L i二
9    ビ   」 4   じ
る な  渉  見
も  と  ` し   え
1/D  θ)   と    し
幻夕   lr    し
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ヨ〔景 考 唯 l r r  l 結津
鞄 貫辱養倍ド1 年
筆  〔十 ふ ミ  ｀   ら   1うP  lrli
最 ェt 事隅 培 聖 ち
学 占 が  ｀
 ｀
左 れ
_  ↑  ,( 1貧  己   色占 緑
首  ご  [ノ 管  T  i t  И こ
i …, 子こ 々 二 , す
済 骨 生 を 西 釜 宅
許 l l l l  ・の 趣 十 日'チ
 エ  tr 7‐ . 古  研 (  lT
有泉墓々々だi ど
挙牢薬球樫景呈
下 あ 毛 丘 晃 壁 早






募  冴 癌 ホ 席 牟
ヽ  需 を あ し 料
審  曳 喜
! i : 嬰
キ章 生 , 姓 ダ 三
粘  あ 党 修 構 あ
こ
と
を
知
り
得
る
の
だ
。
三
度
保
科
正
之
の
動
工
に
就
て
（
木
村
た
二
）
二
〇
下
一
三
度
作
和
工
之
ら
■
三
ｌｒ
れ
て
声
木
村
定
ニ
ピ
〇
一
　
ナ
予
が
新
く
も
、
三
度
同
一
問
摂
を
提
て
論
ガ
る
が
完
に
、
文
の
予
複
し
た
こ
と
を
‐長
る
ヽ
が
、
少
く
と
も
取
扱
作
ん
と
す
る
史
料
Ｌ
相
営
意
を
用
ゐ
た
積
で
あ
る
。
さ
れ
ば
止
等
を
維
合
す
る
時
は
、
必
奴
的ヽ
に
公
な
土
卒
の
要
日
と
見
放
さ
ゐ
虫
以
上
に
。
◆
王
●
合
の
効
々
禁
ぜ
ぎ
る
も
の
が
あ
つ
た
と
信
す
る
。
唯
台
津
に
は
加
科
倉
津
撃
派
を
な
す
■
の
人
岩
方
輩
出
せ
す
、
ス
大
日
本
犯
に
比
技
す
べ
き
大
文
献
が
な
か
つ
た
、（
長
井
定
宗
の
ぉ
本
朝
逝
紀
五
千
五
各
の
女Ｌｉ
き
は
、
鉾
う
に
小
著
で
あ
る
》
、第
に
公
の
作
志
か
理
れ
経
つ
た
。
若
し
も
台
津
に
体
は
り
た
る
唯
一
、
説
加
雨
沖
道
氏
に
、
初
代
の
人
々
の
浦
耐
を
、
充
分
警
末
空
打
し
得
る
人
物
で
あ
る
か
、
女
藤
樹
の
正
統
流
た
る
淵
岡
山
の
流
が
，
よ
り
凍
く
よ
う
打
て
流
．れ
た
た
一ら
、
彼
の
日
新
頼
の
教
育
に
．
又
倉
一澪
魂
に
一
世
の
光
を
加
へ
得
た
も
の
を
と
、
今
更
の
即
く
遥
憾
で
あ
る
。
併
中し
会
■
中
心
と
し
Ｔ
、も
、
う
　
少
し
営
時
の
思
恕
典
歩
・珠
る
手
と
）
穴
く
忘
れ
ら
れ
を
ろ
理
摯
Ｗ
通
に
新
し
く
考
慮
を
求
す
事
の
如
き
は
、
十
一日
研
究
と
一阿
検
モ
、
使
値
あ
る
事
と
信
す
る
じ
